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1.1 Latar Belakang 
Perguruan tinggi jarak jauh memiliki ciri tertentu dibandingkan dengan 
perguruan tinggi konvensional. Universitas Terbuka mempunyai visi dan misi 
dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siapa saja dan dimana saja 
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Kemudahan akses dan 
luasnya jangkauan menjadi ciri sekaligus target yang ingin dicapai oleh 
Universitas Terbuka. 
Target mahasiswa baru Universitas Terbuka yang pada awalnya untuk 
program pendidikan dasar untuk beberapa tahun belakangan ini sudah bergeser ke 
mahasiswa non pendidikan dasar. Sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh 
Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) juga diarahkan untuk lebih 
mengenalkan UT kepada siswa-siswa sekolah menengah atas sebagai target 
potensial.  
Sebagai target yang potensial, calon mahasiswa baru non pendidikan dasar 
yang berasal dari siswa-siswa yang baru lulus sekolah menengah atas asumsinya 
akan melakukan pendaftaran di UT pada pertengahan tahun yaitu sesaat setelah 
pengumuman lulus ujian nasional. Asumsi dasar ini selalu menjadi patokan bagi 
UPBJJ untuk memperkirakan jumlah mahasiswa barunya yakni jumlah mahasiswa 
baru non pendidikan dasar pada masa registasi di pertengahan tahun lebih tinggi 
dibandingkan awal tahun. 
Prediksi mahasiswa baru selalu menjadi kerjaan rutin Univeristas Terbuka 
setiap tahun melalui berbagai pertemuan sesuai bidang yang terkait di UT dengan 
melibatkan semua UPBJJ. Hal ini dikarenakan, sebagai perguruan tinggi jarak 
jauh, Universitas Terbuka mempunyai peta bisnis untuk pelaksanaan 
universitasnya. Sebagai contoh, adanya jadwal untuk produksi media belajar, 
produksi bahan pendukung ujian, dan produksi soal ujian. Semuanya itu 
membutuhkan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan Universitas Terbuka 
selalu merujuk pada data prediksi mahasiswa baru di 39 UPBJJ. Setiap UPBJJ 




semester sebelumnya. Oleh karena itu, peramalan mahasiswa baru menjadi faktor 
penting.  
Peramalan data merupakan kajian ilmiah yang sudah lama dilakukan 
dengan menggunakan berbagai metode pendekatan. Metode klasik seperti yang 
dikemukakan Djauhari (2007) yaitu metode regresi linier, rata-rata bergerak, 
penghalusan eksponensial, penghalusan langsung, metode trigonometri, 
multiplikatif, aditif hingga berbagai penelitian peramalan dengan menggunakan 
time series salah satunya dengan menggunakan fuzzy (Wu Xiao-qin, 2013) serta 
penggunaan data mining untu peramalan (Giudici & Figini, 2009). 
Hal yang mendasar untuk melakukan peramalan adalah melihat sajian data 
itu sendiri tanpa ada yang harus dibuang agar tidak ada data yang hilang. Sebagai 
universitas mega, Universitas Terbuka memiliki banyak data yang tersimpan. 
Data-data tersebut masih mengendap dan belum teroptimalkan. Penelitian ini 
bertujuan untuk melakukan peramalan mahasiswa baru Universitas Terbuka 
khususnya pada program non pendidikan dasar. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Perumusan masalahnya adalah membuat peramalan mahasiswa baru non 
pendidikan dasar berdasarkan interpretasi pola data di masing-masing UPBJJ. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian untuk mengorganisir data mahasiswa baru non 
pendidikan dasar di masing-masing UPBJJ untuk kurun waktu tertentu dan 
melakukan peramalan mahasiswa baru Universitas Terbuka periode 2015.1 untuk 
semua UPBJJ. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk: 
1. Peneliti, sebagai bentuk pengembangan ilmu, 
2. Universitas Terbuka, sebagai bahan pertimbangan pengambilan 








Manusia sering dihadapkan pada keadaan-keadaan untuk mengambil 
keputusan dengan waktu sebagai variabel yang penting. Keadaan ini biasanya 
terjadi ketika memperkirakan nilai harapan dari suatu proses acak, atau menduga 
suatu nilai baru untuk masa yang akan datang setelah mengamati pola yang 
terbentuk dari data sebelumnya. 
2.1. Pola Data 
Time series merupakan hasil pengamatan atas sebuah variabel yang terjadi 
pada sebuah kurun waktu tertentu (Soelaeman, 2008). Tujuan analisis time series 
secara umum adalah untuk menemukan bentu atau pola variasi dari data di masa 
lampau dan menggunakan pengetahuan ini untuk melakukan peramalan terhadap 
sifat-sifat dari data di masa yang akan datang. 
Metode ini memakai asumsi kesinambungan yakni diasumsikan bahwa 
beberapa pola data yang diketahui akan terus berlanjut pada masa yang akan 
datang. Karenanya tahap awal untuk menganalisa data deret berkala adalah 
mengenal perilaku data dengan memperhatikan pola data asal yang terbentuk. 
Terdapat empat tipe pola data (Rosadi, 2011): 
1. Tren, yang ditandai dengan adanya bentuk penurunan atau kenaikan data dalam 
perubahan waktu, 
2. Musiman, pada plot data menurut waktu terlihat adanya fluktuasi berulang (dan 
beraturan) dalam suatu kurun waktu tertentu, 
3. Siklis atau pola siklus, umumnya periode waktu relatif lebih panjang 
dibandingkan musiman, dan 
4.  Komponen tak teratur, berupa pola acak. 
 
2.2. Analisis Time Series 
Analisis data time series dilakukan melalui beberapa tahap. Menurut 
(Lindsey, 2004) hal pertama yang dilakukan dengan time series adalah 
menghasilkan plot informatif yang sesuai. Dengan respon kontinu, plot mendasar 




penting data time series adalah bahwa respon yang berdekatan seringkali lebih 
memiliki hubungan dibandingkan dengan data yang terpisah berjauhan secara 
waktu. Beberapa metode grafik deskriptif tersedia untuk mendeteksi hubungan 
seperti itu. 
Salah satu alat berguna untuk menggambarkan kebergantungan dalam data 
time series adalah fungsi autokorelasi empiris (ACF) dan fungsi autokorelasi 
parsial empiris (PACF). Fungsi ini memberikan korelasi antara respon runtun 
pada variasi jarak h dalam waktu yang disebut lag. Plot PACF dapat berguna 
untuk menentukan orde yaitu apabila PACF menuju nol setelah lag yang lebih 
dari M dan ACF turun secara perlahan. 
Cara yang paling sering digunakan untuk melihat  kebergantungan data 
time series adalah model autoregresi rataan bergerak (ARMA). Pada kasus yang 
lebih kompleks, runtun pertama kali perlu dideferensiasi yang disebut integrasi 
sehingga menghasilkan model ARIMA. Meskipun model-model tersebut telah 
dibuktikan berguna untuk prediksi jangka pendek namun tetap sangat empiris dan 
jarang mempunyai interpretasi yang informatif. Model auotoregresi sederhana 
orde M disebut AR(M) (ekivalen dengan ARMA(M,0) atau ARIMA(M,0,0) 





















3.1 Bahan Penelitian 
Bahan penelitian berupa data mahasiswa baru non pendidikan dasar 
Universitas Terbuka di seluruh UPBJJ untuk masa registrasi 2012.1 sampai 
2014.2. Pemilihan masa registrasi didasari efektifitas pemakaian sistem billing. 
Populasi adalah seluruh UPBJJ. Penelitian ini berkerja pada populasi tanpa 
pengambilan sampel. 
 
3.2 Metode Penelitian 
Tahap awal penelitian ini adalah mengumpulkann data mahasiswa  
mahasiswa baru non pendidikan dasar Universitas Terbuka pada masa registrasi 
2012.1 sampai 2014.2 untuk 39 UPBJJ.  Selanjutnya dilakukan plot data asal 
untuk masing-masing UPBJJ untuk melihat pola data. Berikutnya melakukan plot 
data optimal mahasiswa baru. Terakhir melakukan peramalan berdasarkan pola 






















4.1. Deskripsi Data 
Jumlah mahasiswa baru program Non Pendidikan Dasar dari registrasi 
2012.1 sampai 2014.2 untuk seluruh UPBJJ disajikan pada Tabel. 1. 
Tabel 1. Jumlah mahasiswa baru non pendidikan dasar 2012.1 sampai 2014.2 
Kode 
UPBJJ Nama 2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 
10 Sorong    34    42    16    32    17    150    
11 Banda Aceh 383    363    193    257    227    222    
12 Medan 266    318    109    305    178    166    
13 Batam 547    586    466    830    545    441    
14 Padang 297    236    113    299    139    179    
15 Pangkal Pinang 399    426    610    753    518    519    
16 Pekanbaru 491    606    349    636    464    417    
17 Jambi 233    365    172    278    252    156    
18 Palembang 693    890    162    571    183    548    
19 Bengkulu 416    695    400    738    462    530    
20 Bandar Lampung 310    592    104    418    237    235    
21 Jakarta 852    1221    613    1170    879    1028    
22 Serang 126    226    91    229    123    166    
23 Bogor 476    493    332    423    336    431    
24 Bandung 1576    1381    425    887    615    576    
41 Purwokerto 516    595    1389    794    610    514    
42 Semarang 683    910    792    1228    692    667    
44 Surakarta 119    222    1185    443    157    207    
45 Yogyakarta 233    399    445    469    328    297    
47 Pontianak 641    925    326    720    457    415    
48 Palangkaraya 253    498    264    518    249    391    
49 Banjarmasin 544    883    162    595    90    376    




71 Surabaya 248    636    288    679    215    538    
74 Malang 246    493    187    543    364    233    
76 Jember 367    523    164    410    242    319    
77 Denpasar 227    299    140    392    164    325    
78 Mataram 93    163    64    135    47    41    
79 Kupang 791    1561    428    889    336    451    
80 Makassar 295    427    155    378    312    164    
81 Majene 99    149    87    159    88    116    
82 Palu 118    163    63    120    58    54    
83 Kendari 131    273    56    149    51    58    
84 Menado 154    142    77    222    89    88    
85 Gorontalo 45    62    55    81    54    33    
86 Ambon 152    448    77    99    123    78    
87 Jayapura 121    335    140    603    191    300    
89 Ternate 108    144    158    100    55    53    
X 
Layanan Luar 
Negeri 202    10    6    27    13    40    
Sumber: Synmonitor 
 
Informasi dasar dari sebuah data dapat dilihat dari plot data terhadap 
waktu. Pelabelan masa registrasi yang lazim digunakan oleh Universitas Terbuka 
yaitu 2012.1 dan 2012.2 mengalami perubahan pada saat pemanggilan data di 
program.  Pelabelannya menjadi 2012.0 untuk periode Januari 2012  dan 2012.5 
untuk periode Juli 2012. Hal yang sama berlaku untuk masa registrasi selanjutnya. 
Pola untuk setiap UPBJJ disajikan pada Lampiran 1. Untuk memudahkan 
penyajian, tampilan plot data dibuat per dua UPBJJ. 
 
4.2 Pembahasan 
Asumsi dasar penerimaan mahasiswa baru di Univesitas Terbuka adalah 
jumlah mahasiswa baru pada masa registrasi di pertengahan tahun akan lebih 
tinggi daripada awal tahun. Hal ini didasari bahwa kelulusan siswa dari sekolah 




berpotensi untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Salah satu perguruan 
tinggi yang diharapkan akan dibidik oleh siswa yang baru menamatkan studinya 
adalah Universitas Terbuka. Berlaku sebaliknya untuk masa registrasi di awal 
tahun. 
Asumsi ini secara sekilas pandang didukung oleh data penerimaan 
mahasiswa baru di setiap UPBJJ. Berdasarkan Lampiran 1 dapat terlihat bahwa 
terdapat penuruan mahasiswa baru pada periode tertentu. Bahkan penurunan 
terjadi sangat tajam. Penurunan yang tajam terjadi pada Januari 2013 untuk 
UPBJJ Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bengkulu, 
Lampung, Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, Malang, Jember, Denpasar, 
Mataram, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Makasar, 
Palu, Kendari, Menado, Ambon, Jayapura, Serang, Batam, dan Majene. Namun  
sebaliknya, untuk periode yang sama ternyata terjadi peningkatan tajam jumlah 
mahasiswa baru untuk Purwokerto, Surakarta, Yogyakarta, Pangkal Pinang, dan 
Ternate. Sedangkan sedikit penurunan jumlah mahasiswa baru hanya terjadi di 
Semarang, Gorantalo, dan Sorong. 
Apabila diperhatikan secara seksama untuk semua data maka akan 
diperoleh informasi yang berharga. Penurunan mahasiswa baru pada pertengahan 
tahun terjadi pada 22 UPBJJ dengan kata lain ada 24,7% UPBJJ membatalkan 
asumsi awal. Lima UPBJJ mengalami penurunan pada dua masa registrasi 
pertengahan tahun yaitu Aceh, Bandung, Purwokerto, Menado, Ternate dan satu 
kali penurunan mahasiswa baru untuk UPBJJ Medan, Batam, Padang, Pekanbaru, 
Jambi, Lampung, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Pontianak, Malang, 
Mataram, Makassar, Palu, Gorontalo, Ambon, dan Luar Negeri. 
Hal menarik selanjutnya adalah ditemui bahwa 86,4% dari jumlah UPBJJ 
yang tidak mengikuti pola asumsi dasar tersebut justru mengalami penurunan 
mahasiswa baru di pertengahan tahun 2014. Bahkan, semua UPBJJ mengalami 
penurunan mahasiswa baru pada tahun 2014 baik untuk registrasi di awal tahun 
maupun di pertengahan tahun jika dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013 
kecuali UPBJJ Sorong sebagai UPBJJ baru.  
Data di atas menimbulkan pertanyaan besar lanjutan dikarenakan beberapa 




meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti layanan registrasi online 
yang dapat memudahkan calon mahasiswa baru untuk melakukan pendaftaran. 
Termasuk upaya dan program-program promosi yang telah dilakukan pihak 
Universitas Terbuka melalui berbagai media elektronik, surat kabar, maupun door 
to door, langsung ke sekolah-sekolah tingkat menengah atas di wilayah UPBJJ.   
Namun faktanya, tidak satu pun dari UPBJJ yang memiliki data tren naik. 
Secara umum data berfluktuasi turun naik. Puncak jumlah mahasiswa baru terjadi 
di berbagai masa registrasi yaitu pada Januari 2012 dan Januari 2013 terdapat di 
7,69% UPBJJ untuk masing-masingnya, 41,03% terjadi pada Juli 2012 dan Juli 
2013 serta hanya 2,56% yang mengalami angka tertinggi penerimaan mahasiswa 
baru pada Juli 2014. Tampilan plot puncak jumlah mahasiswa baru dapat dilihat 
pada Lampiran 2. Plot data dikelompokkan berdasarkan posisi wilayah UPBJJ. 
Dari data-data tersebut diperoleh temuan bahwa setiap UPBJJ memiliki 
pola data penerimaan mahasiswa barunya sendiri. Sehingga tidak dapat ditarik 
kesimpulan bahwa jumlah mahasiswa baru akan meningkat pada pertengahan 
tahun. Karena kenyataannya tidak berlaku untuk sepanjang tahun. Hal ini sangat 
kondisional dan bergantung pada sifat dan karakteristik serta kebutuhan di 
masing-masing UPBJJ. 
Hasil ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi Universitas Terbuka  
untuk mencari alternatif pola saaran yang terbaik dalam peningkatan jumlah 
mahasiswa baru setiap masa registrasinya. Kebijakan yang diharapkan dapat 
bersifat kearifan lokal dengan memperhatikan kebutuhan yang diperlukan untuk 
masing-masing wilayah dimana kantor UPBJJ berada. Hal ini diperlukan agar 
pengenalan UT dan pemberdayaannya dapat secara optimal dirasakan oleh 
masyarakat. 
Unit Program Belajar Jarak Jauh sebagai ujung tombak penyelenggaran 
Universitas Terbuka dan yang bersentuhan langsung dengan pengguna layanan 
jarak jauh Universitas Terbuka diharapkan agar lebih proaktif untuk menyuarakan 
kebutuhan masyarakat sekitarnya. Sebagai contoh program studi A hanya dapat 
diapresiasi secara maksimal pada wilayah UPBJJ B maka sosialisasi dan bahan-
bahan pendukung untuk program studi tersebut dapat dioptimalkan untuk program 




Optimalisasi kebutuhan serta rekomendasi atas kebutuhan perlu dilakukan terus 
menerus. Upaya dan cara yang seragam secara terkoordinir dari Universitas 
Terbuka pusat tidak dapat dilakukan sepenuhnya untuk sosialisasi dan promosi 
dalam rangka peningkatan jumlah mahasiswa baru. Pendataan, perencanaan, dan 
evaluasi untuk masing-masing UPBJJ perlu dilakukan agar didapat data yang 
lebih informatif akan respon dan antusias masyarakat terhadap Universitas 
Terbuka. 
Berdasarkan hasil temuan terhadap data asal dan menyebarnya pola data 
untuk setiap UPBJJ maka tidak dapat dilakukan model peramalan secara umum 
untuk penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka. Dikarenakan banyaknya 
pencilan dan jika pencilan dibuang seperti layaknya analisis statistik klasik yang 
digunakan maka ada informasi yang penting akan terbuang. Sementara setiap data 
dari masing-masing UPBJJ memiliki nilai informasi yang berharga. Oleh karena 
itu, peramalan jumlah mahasiswa baru non pendidikan dasar dilakukan untuk 
setiap UPBJJ berdasarkan apa adanya data dengan menggunakan program R paket 
forecast. Hasil peramalan untuk setiap UPBJJ dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tabel 2. Peramalan mahasiswa baru non pendidikan dasar  
UPBJJ 2015.1 UPBJJ 2015.1 
Sorong 48 Pontianak 580 
Aceh 225 Palangkaraya 362 
Medan 223 Banjarmasin 441 
Batam 569 Samarinda 445 
Padang 210 Surabaya 448 
PangkalPinang 536 Malang 344 
Pekanbaru 493 Jember 337 
Jambi 242 Denpasar 257 
Palembang 508 Mataram 90 
Bengkulu 540 Kupang 742 
Lampung 316 Makassar 288 
Jakarta 960 Majene 116 
Serang 160 Palu 95 




Bandung 612 Menado 128 
Purwokerto 736 Gorontalo 54 
Semarang 828 Ambon 78 
Surakarta 388 Jayapura 281 
Yogyakarta 361 Ternate 53 
Luar Negeri 34   
 
































Asumsi dasar bahwa jumlah mahasiswa baru non pendidikan dasar 
meningkat pada pertengahan tahun merupakan kesimpulan yang terlalu dini dan 
dapat mengaburkan kesimpulan dalam pengambilan kebijakan. Perlu kajian secara 
kualitatitif yang lebih mendalam untuk memahami pola penerimaan mahasiswa 
baru di setiap UPBJJ agar hasil yang diperoleh oleh Universitas Terbuka lebih 
optimal dan pengenalan akan adanya UT lebih mengena dan membekas secara 
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Tabel 3. Ringkasan Anggaran Biaya yang Diajukan (1 Tahun) 





1. Gaji dan upah (Maks. 30%) Rp.  6.000.000,00 
2. Bahan habis pakai dan peralatan (Maks 40%) Rp.  6.000.000,00 
3. Perjalanan (Maks 25%) Rp.  5.000.000,00 
4. Lain-lain: publikasi, seminar, laporan, lainnya 
sebutkan (Maks 15%) 
Rp.  3.000.000,00 
 Jumlah Rp. 20.000.000,00 
 
Tabel 4. Jadwal Penelitian 
No Kegiatan Waktu (bulan ke) Hasil yang Diharapkan 
    1 2 3 4 5 6 7 8   
1 
Mempersiapkan izin 
penelitian                 Surat izin 
2 
Pencarian data 
penelitian                 Data penelitian 
3 Pengolahan Data                 Olah data 
4 Pembahasan                 Pembahasan 
5 
Seminar hasil 
penelitian                 Presentasi seminar 
6 
Laporan penelitian dan 







Lampiran 1. Plot data jumlah mahasiswa baru non pendas semua UPBJJ masa 


















































































Lampiran 2. Plot puncak jumlah mahasiswa baru non pendas semua UPBJJ masa 
















































Ketua 50 3 32 4.800 
Anggota 1 40 1 30 1.200 
SUB TOTAL 6.000 









Penunjang                  
x (Rp. 1.000,-) 
Material 1 Buku Daftar 
Pustaka 
3 50    250 
Material 2 Printer Epson 1 3.000   3.000 
Material 3 external hardisc 2 700 1.400 
SUB TOTAL 4.650 










Material 1 Pelatihan 
Software R 
2 575  1.150 
Material 3 Kertas HVS 4 50     200 










Perjalanan Studi literatur 1 x 2 orang x  
(PP)   
125 5.000 





Kegiatan Justifikasi Kuantitas 









2 625 2.500 
Publikasi 
Karya Ilmiah 
jurnal  1 500 500 








































Matematika 3,5 Ketua 











Lampiran 5. Format Biodata Ketua/Anggota Tim Peneliti 
I. Ketua Peneliti 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap (dengan Gelar) Fatia Fatimah, S.Si., M.Pd 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Jabatan Fungsional Lektor 
4. NIP/NIK/Identitas lainnya  19800125 200912 2 002 
5. NIDN  25018002 
6. Tempat dan Tanggal Lahir  Pinagar, 25 Januari 1980 
7. E-mail  fatia@ut.ac.id 
8. Nomor Telepon/HP  62751 4481323 / 081363455408 
9. Alamat Kantor  UPBJJ-UT Padang, Jl. Raya By. Pass 
Km.13. Sungai Sapih, Padang. 25159. 
10. Nomor Telepon/Faks  (62751) 496630 / (62751) 496633 
11. Lulusan yang Telah Dihasilkan 
 
S-1 = - orang; S-2 = - orang; S-3 = -
orang  
 
12 Mata Kuliah yg Diampu  
 
1. Pemodelan Matematis 
2. Analisis II 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 
 S-1  S-2 
Nama Perguruan Tinggi Universitas Andalas Universitas Negeri 
Padang 
Bidang Ilmu  Matematika Teknologi Pendidikan 
Konsentrasi 
Matematika 
Tahun Masuk-Lulus  1997-2002 2007-2009 










pada  Matematika 
STKIP PGRI 
Sumatera Barat 
Nama Pembimbing/Promotor  1.Rahmat Syahni,  
   M.Sc 
2.Ir. Werman Kasoep  
1.Prof. Dr. Ahmad  
Fauzan, M.Pd.,  
M.Sc 
2. Dr. Jon Effendi,  
    M.Si 
 










 (Juta Rp)  
 
1. 2012 Menentukan Lintasan 
Terpendek Evakuasi Tsunami 
di Kota Padang 
UT 10.000.000 
2. 2012 Analisis Aktivitas Belajar 
Mahasiswa Non Pendidikan 
Dasar di Unit Program Belajar 
Jarak Jauh Padang 
UT 10.000.000 
3. 2011 Kualitas Tutor Daerah dalam 
Pelaksanaan Tutorial Tatap 
Muka Mahasiswa Program 
Pendidikan Dasar di Unit 






4. 2010 Analisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Keakuratan 
Data Peserta Ujian Akhir 
Semester Program Pendidikan 
Dasar (Masa Ujian 2010.1 di 


















1. 2010 Pentingnya Karya Ilmiah UT 15.000.000 
2. 2011 Sosialisasi Universitas Terbuka 
di SMU 
- - 




E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Judul Artikel Ilmiah  
 





1. Kemampuan Komunikasi 
Matematika dalam 
Pembelajaran Statistika 















2. Analysis of The Use of 
Online Tutorial 
Jurnal Internasional, 
Journal of US-China 






F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 
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